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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В СОДЕРЖАНИИ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
С. С. Ельцова, ст. викладач, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Социокультурный компонент в содержании обучения 
иностранному языку играет существенную роль в развитии личности 
обучающегося, так как дает возможность не только ознакомиться с 
наследием культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с 
культурными ценностями своей страны, что способствует 
формированию общей культуры студента. 
Достаточно полно социокультурный компонент реализован в 
подходе З. Н. Никитенко, где представлены все составляющие этого 
компонента: 
– языковые знания, включающие безэквивалентную и фоновую 
лексику, а также знания национальной культуры (национальные 
реалии и этикет); 
– навыки и умения речевого и неречевого поведения. 
Безэквивалентная и фоновая лексика требует особого внимания 
преподавателя. Безэквивалентные слова в строгом смысле 
непереводимы, и их значение раскрывается путём толкования. В 
качестве примера могут служить названия праздников, транспорта, 
символов. 
Фоновая лексика содержит в себе слова, значения которых 
невозможно описать без определённой привязки к лексическим 
единицам. Эти слова, безусловно, присутствуют в сознании носителей 
языка и культуры, ассоциируясь с чем-то особенно примечательным, и 
часто описываются через какое-то другое понятие. Фоновой лексике 
соответствуют и реалии – названия присущих только определённым 
нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, 
государственных институтов, имена национальных и фольклорных 
героев, мифологических существ и тому подобное. 
Социокультурные знания включают в себя страноведческие  и 
лингвострановедческие знания. К страноведческим, по мнению 
Н. Д. Гальсковой, относятся энциклопедические и фоновые знания, а 
также знание реалий страны изучаемого языка. Во вторую группу 
входит знание обучающимися лексики, выражающей культуру страны 
изучаемого языка в семантике языковых единиц.  
Овладение иностранным языком неразрывно связано с 
овладением национальной культурой, которая предполагает не только 
усвоение культурологических знаний (фактов культуры), но и 
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формирование способности и готовности понимать ментальность 
носителей изучаемого языка, а также особенности коммуникативного 
поведения народа этой страны. Социокультурный компонент призван 
расширить общий, социальный, культурный кругозор обучающихся, 
стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы. 
Таким образом, процесс овладения иностранным языком 
становится творческим процессом, открытием для себя страны 
изучаемого языка, менталитета людей, говорящих на этом языке, а 
также стимулом для повышения интереса обучающихся к предмету и 
более осознанному овладению языком, если в содержании обучения в 
полном масштабе реализуется социокультурный компонент овладения 
иноязычным материалом. 
 
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ З КУРСУ «ЛАТИНСЬКА МОВА» 
 
О. В. Серафімова, cт. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Інтенсивна самостійна робота студентів – неодмінна умова 
успішного засвоєння латині. Процес навчання складається з діяльності 
викладача і студентів, в рівній мірі цілеспрямованої і методично 
організованої. З точки зору ролі й місця самостійної роботи в системі 
навчання іноземної мови у рамках дисципліни «Латинська мова» слід 
розрізняти три види самостійної роботи студентів: 
 самостійна робота під час аудиторних занять; 
 самостійна робота в спеціалізованих аудиторіях; 
 самостійна робота поза університету. 
Оскільки самостійна робота необхідна для викладання всіх 
аспектів дисципліни «Латинська мова» , то ми даємо тільки приватну 
характеристику видів самостійної роботи студентів за спеціальністю 
«Переклад». 
Самостійна робота студентів під час аудиторних занять 
включається безпосередньо в роботу з викладачем таким чином, що 
певний відрізок часу студенти виконують будь-які завдання без прямої 
участі викладача. Можливість отримати необхідну інформацію від 
викладача по ходу виконання завдання і можливість паралельного 
контролю ходу роботи студентів не дають перерватися зв’язку між 
викладачем і студентом, і самостійна робота в аудиторії спирається 
опосередковано на цей  зв'язок.  
Застосування програмованих посібників дозволяє організувати не 
тільки самостійну фронтальну роботу студентів з одного й того ж 
